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(Nurina Susanti)
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(Nurina Susanti)
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ABSTRAK
Nurina Susanti. C. 0613037. 2013. KETERKAITAN HIDUP MANUSIA DENGAN
METAMORFOSIS KUPU-KUPU. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). Program
Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Tugas Akhir ini merupakan gagasan penulis dan pengkajian atas keterkaitan hidup
manusia dengan metamorfosis kupu-kupu. Permasalahan yang dibahas dalam
Tugas Akhir ini yaitu; 1) Apa pemahaman mengenai metamorfosis kupu-kupu, 2)
mengapa proses metamorfosis kupu-kupu dipilih sebagai metafora dalam
memandang kehidupan manusia, 3) bagaimana mewujudkan subject matter dalam
karya seni grafis?. Tujuan Tugas Akhir ini adalah: 1) Menambah kosakata bentuk
metamorfosis antara manusia dengan kupu-kupu; 2) Memberikan wawasan baru
mengenai metamorfosis kupu-kupu yang dihubungkan dengan kehidupan manusia
secara simbolik; 3) Meningkatkan kepekaan estetika serta bentuk-bentuk baru
dalam seni grafis. Konsep mengenai keterkaitan hidup manusia dengan
metamorfosis kupu-kupu ini penulis wujudkan dengan karya seni grafis cetak
tinggi yaitu cukil kayu di atas kertas.
Kata kunci: kehidupan manusia, metamorfosis kupu-kupu, seni grafis, metafora
